

















































































































































































012》《O 006 Untitled》《M 005》）やデカルコマニー技法を応用したエンコスティックのドローイング２点（《稲妻





































島、註４前掲書、p. 137、註 ; 「コレクター登場①」、註２前掲書、p. 62; 本江邦夫の「今日は、ホンネで」番外編　第71
回　寺田小太郎（東京オペラシティアートギャラリー名誉館長）」『月刊美術』462号、サン・アート、2014年２月、pp. 
28-29。寺田氏はしかしながら前年に同画廊で龍起作品を３点購入しており、これが龍起作品の最初の購入であった。
大島、註４前掲書、p. 135; 「ひと　東京オペラシティアートギャラリー名誉館長　寺田小太郎さん」、註５前掲書、p. 
107。龍起の日記にも寺田氏による水彩作品の購入についての記載がある。1989年１月15日付難波田龍起日記（早稲田
大学會津八一記念博物館蔵）; 『受贈記念　コレクター寺田小太郎』、註１前掲書、p. 9。 














⒀　寺田小太郎「コレクション展にあたって」『アートとともに―寺田小太郎コレクション　With You, With Art』、府中市

































　「コレクター登場①」、註２前掲書、p. 62; 大島、註４前掲書、p. 136。 
　大島、註４前掲書、p. 136。 
　大島、註４前掲書、pp. 136-137。 
　「コレクター 寺田小太郎さんに聞く」、註25前掲書、p. 33。 





















作家名 作　品　名 制作年 技　法 寸法（㎝） 寄贈年
1 086 相笠昌義 少女立像 1974年 エッチング・紙 42.3×17.4 2019年
2 085 相笠昌義 青春 1975年 エッチング・紙 19.0×17.8 2019年
3 087 相笠昌義 少女三人 1976年頃 カラーエッチング・紙 44.5×59.1 2019年
4 061 相笠昌義 日常生活・駅にて　昼 1978年 油彩・キャンヴァス 53.4×73.2 2010年
5 062 相笠昌義 日常生活・駅にて　夜 1978年 油彩・キャンヴァス 53.0×72.8 2010年
6 077 相笠昌義 アンダルシアの唖の少女 1982年 油彩・キャンヴァス 18.1×14.2 2019年
7 076 相笠昌義 マドリッドのこども達 1984年 エッチング・紙 20.0×39.6 2010年
8 089 相笠昌義 髪を結う女 1985年 油彩・キャンヴァス 18.0×14.1 2019年
9 090 相笠昌義 午後のまどろいS-1 1986年 油彩・キャンヴァス 24.6×34.0 2010年
10 070 相笠昌義 午睡からのめざめ 1987年 油彩・キャンヴァス 33.4×45.9 2010年
11 067 相笠昌義 青衣の女 Ⅱ 1988年 油彩・キャンヴァス 54.5×34.5 2010年
12 071 相笠昌義 横たわる女 1988年 コンテ・紙 45.2×71.5 2019年
13 091 相笠昌義 椅子に寄りかかる女 1988年 コンテ・紙 63.5×49.0 2010年
14 092 相笠昌義 夏の女 1988年頃 油彩・キャンヴァス 39.5×51.8 2010年
15 063 相笠昌義 日常生活・電話をかける人 1989年 油彩・キャンヴァス 49.3×72.1 2010年
16 073 相笠昌義 少女三人・Ⅱ 1992年 油彩・キャンヴァス 29.0×38.1 2010年
17 093 相笠昌義 窓辺 1992年 油彩・キャンヴァス 22.7×16.1 2019年
18 079 相笠昌義 椅子に座るフランチェスカ 1993年 コンテ、水彩・紙 47.9×44.1 2010年
19 094 相笠昌義 タスコ風景 1993年 コンテ、水彩・紙 54.7×75.6 2019年
20 095 相笠昌義 メキシコの貧しいこども達 1993年 コンテ、水彩・紙 45.6×63.0 2010年
21 096 相笠昌義 オァハカの少女とサボテン 1993年 コンテ、水彩・紙 37.9×50.3 2010年
22 097 相笠昌義 ブルックリンからマンハッタンを眺む 1993年 コンテ・紙 51.9×74.0 2010年
23 080 相笠昌義 オァハカの母子 1994年 油彩・キャンヴァス 53.2×73.0 2010年
24 098 相笠昌義 オァハカの少女　クルース 1994年 油彩・キャンヴァス 18.3×14.3 2019年
25 074 相笠昌義 鉄棒図 1995年 油彩・キャンヴァス 14.2×17.8 2019年
26 099 相笠昌義 メキシコにて・じゅうたん売りの親子 1995年 油彩・キャンヴァス 24.5×33.5 2010年
27 100 相笠昌義 メキシコにて・ゲラゲッツアの祭り 1995年 油彩・キャンヴァス 27.4×41.5 2010年
28 101 相笠昌義 夏冬こども図 1995年 油彩・キャンヴァス 33.4×45.6 2010年
29 102 相笠昌義 裸童女立像 1995年 油彩・キャンヴァス 18.1×14.1 2019年
30 103 相笠昌義 公園にて・冬 1996年 油彩・キャンヴァス 24.3×33.6 2010年
31 104 相笠昌義 体育の時間 1996年 油彩・キャンヴァス 24.5×33.5 2010年
32 105 相笠昌義 舞子図 1996年 油彩・キャンヴァス 18.2×14.1 2019年
33 106 相笠昌義 メキシコにて・貧しき人 1996年 油彩・キャンヴァス 18.1×14.1 2019年
34 107 相笠昌義 メキシコにて・布をかぶる少女 1997年 油彩・キャンヴァス 23.0×16.0 2019年
35 068 相笠昌義 赤い民族衣装の女 1998年 油彩・キャンヴァス 33.3×24.2 2019年
36 081 相笠昌義 メキシコにて・テントのバザール 1998年 油彩・キャンヴァス 32.8×41.1 2010年
37 082 相笠昌義 ユカタン半島の女 1999年 油彩・キャンヴァス 14.0×18.0 2019年
38 083 相笠昌義 メキシコにて・ラ ファミリア 1999年 油彩・キャンヴァス 22.1×27.5 2019年
39 088 相笠昌義 駅にて・冬陽 2001年 油彩・ガラス 24.0×33.5 2010年
40 108 相笠昌義 ネパールの少女達 2001年 油彩・ガラス 13.8×17.8 2019年
41 109 相笠昌義 少女三人 2001年 コンテ・紙 48.6×65.8 2010年
42 066 相笠昌義 金閣寺をみる人 2003年 油彩・キャンヴァス 50.5×65.5 2010年
43 110 相笠昌義 富士をみる人 2003年 油彩・キャンヴァス 33.6×24.5 2019年
44 065 相笠昌義 公園にて・夏 2004年 油彩・キャンヴァス 27.8×46.0 2010年
45 075 相笠昌義 ネパールのこども達 2004年 油彩・キャンヴァス 16.0×23.0 2019年
46 111 相笠昌義 舞妓図 2004年 油彩・キャンヴァス 18.1×14.1 2019年







作家名 作　品　名 制作年 技　法 寸法（㎝） 寄贈年
48 069 相笠昌義 留守番 2006年 油彩・キャンヴァス 31.5×43.3 2010年
49 084 相笠昌義 世界のこども達 2007年 油彩・キャンヴァス 45.5×53.5 2010年
50 078 相笠昌義 ジプシーのこども達 2010年 油彩・キャンヴァス 38.3×45.6 2019年
51 072 相笠昌義 78歳の自画像（孫娘と共に） 2017年 油彩・キャンヴァス 65.6×50.2 2019年
52 112 相笠昌義 サン・ミゲル・デ・アジェンデのこども達 制作年不明 油彩・キャンヴァス 17.5×13.7 2019年
53 113 相笠昌義 ポルトフィノ風景 制作年不明 鉛筆、水彩・紙 38.3×51.9 2019年
54 114 相笠昌義 クエンカ風景 制作年不明 鉛筆、水彩・紙 44.3×37.3 2019年
55 115 相笠昌義 平成相撲図 制作年不明 エッチング・紙 29.3×39.0 2010年
56 024 麻田浩 無題 1960年代 顔料、タール・紙 72.9×41.0 2019年
57 025 麻田浩 無題 1962-63年 タール、ワニス、砂他・紙 74.0×41.0 2019年
58 026 麻田浩 無題 1980年代 色鉛筆、顔料・紙 48.9×66.7 2019年
59 116 池田満寿夫 Yの肖像 1980年 ドライポイント・紙 17.4×10.1 2019年
60 117 石井鶴三 森田草平作『吉良家の人々』挿絵 1929年頃 墨・紙 14.9×19.4 2019年
61 015 内間安瑆 Forest Byobu (Fragrance) 1981年（A. P. Edition） 木版・紙 75.3×43.9 2019年
62 118 内間安瑆 Forest Byobu (Fragrance) 1981年 木版・紙 75.4×44.5 2019年
63 048 大平弘 Untitled 2003-03 2003年 木彫 70.2×20.0×19.5 2019年
64 041 奥谷博 貝の静物 1978年 油彩・キャンヴァス 19.2×54.1 2019年
65 059 小椋範彦 蒔絵箱「箏風」 1990年 蒔絵、螺鈿 19.5×20.0×10.6 2019年
66 060 小椋範彦 螺鈿蒔絵箱「冬煌」 1992年 螺鈿、蒔絵 19.5×20.0×11.6 2019年
67 119 小椋範彦 平文蒔絵蔓草文飾箱 1993年 蒔絵 13.5×26.5×14.1 2019年
68 016 オノサト・トシノブ Silk-23 1969年 シルクスクリーン・紙 10.0×14.9 2019年










71 122 郭仁植 Work 1983年 ドライポイント・紙 35.6×28.1 2019年
72 017 郭仁植 Work S 1984年 エッチング・紙 32.6×23.8 2019年
73 023 梶岡俊幸 寂光 2011年 墨、鉛筆、墨汁・和紙（麻）162.5×162.5 2019年
74 123 勝海舟 書 制作年不明 墨・紙 45.9×105.0 2019年
75 047 金子國義 エシドーナ（はりもぐらの女） 1971年 鉛筆、水彩・紙 37.7×28.2 2019年
76 124 金子國義 Métonymie 1992年 ドライポイント、手彩色（10葉のうち６葉）・紙 61.5×41.2 2019年
77 045 金子國義 アマゾーヌ 1994年 リトグラフ、手彩色・紙 54.7×35.3 2019年
78 046 金子國義 Drink Me 2000年 リトグラフ、手彩色・紙 68.0×48.4 2019年
79 125 金子國義 梅ごよみ 2008年 ジクレー 41.9×30.8 2019年
80 126 金子國義 助六 2008年 ジクレー 43.4×29.5 2019年
81 127 金子國義 お富 2008年 ジクレー 43.6×29.6 2019年
82 128 加納光於 1959 No.6 1959年 インタリオ・紙 8.2×11.8 2019年
83 129 加納光於 波 1960年 インタリオ・紙 8.8×31.1 2019年
84 130 加納光於 翼・予感 1960年 インタリオ・紙 30.2×9.2 2019年
85 027 加納光於 星・反芻学 1962年 インタリオ・紙 8.4×52.0 2019年
86 028 加納光於 星・反芻学 1962-63年 インタリオ・紙 10.7×50.5 2019年
87 029 加納光於 E 012 1972年 フロッタージュ、コラージュ、色鉛筆・方眼紙 25.5×21.0 2019年
88 030 加納光於 E 004 1972年 フロッタージュ、色鉛筆・方眼紙 25.5×19.0 2019年






作家名 作　品　名 制作年 技　法 寸法（㎝） 寄贈年
90 131 加納光於 M 005 1975年頃 エンコスティック、コラージュ・紙 23.3×3.8 2019年
91 032 加納光於 稲妻捕り Elements No.9 1977年 エンコスティック・紙 26.6×21.5 2019年
92 132 加納光於 稲妻捕り Elements Bis Ⅵ 1977年 エンコスティック・紙 26.6×21.5 2019年
93 034 加納光於 風－寄り添うものの Ⅱ 1991-92年 カラーインタリオ・紙 14.6×10.3 2019年
94 033 加納光於 風－寄り添うものの Ⅳ 1991-92年 カラーインタリオ・紙 15.0×10.6 2019年
95 035 加納光於 遥かなるヤコポ Ⅰ 1996年 カラーインタリオ・紙 26.9×17.9 2019年
96 036 加納光於 遥かなるヤコポ Ⅱ 1996年 カラーインタリオ・紙 13.3×20.3 2019年
97 037 加納光於 遥かなるヤコポ Ⅲ 1996年 カラーインタリオ・紙 19.6×10.4 2019年
98 038 加納光於 遥かなるヤコポ Ⅳ 1996年 カラーインタリオ・紙 22.7×16.3 2019年
99 133 加納光於 Blue Cricket 1996年 カラーインタリオ・紙 15.5×15.5 2019年
100 134 加納光於 招雷記 V-02 2002年 カラーインタリオ・紙 16.7×9.6 2019年
101 135 川上澄生 女と洋燈 1959年 木版多色摺・アルミ箔 24.2×36.3 2019年
102 136 木村荘八 大佛次郎作『その人』挿絵 1954年頃 インク・紙 14.0×15.0 2019年
103 137 黒田克正 ひとたち No.3 2009年 アクリル・キャンヴァス 31.9×41.1 2019年
104 039 黒田克正 プレールーム or 緑の中に 2016年 アクリル・キャンヴァス 91.0×116.5 2019年
105 040 黒田克正 ピクニック 2016年 アクリル・キャンヴァス 91.0×116.5 2019年
106 044 小林敬生 漂泊－No.6・D－ 1981年 木口木版・紙 37.0×60.0 2019年
107 043 小林敬生 化石－大地・A－ 1990年 木口木版多色摺、油性インク・紙 19.5×25.0 2019年
108 138 小林敬生 化石－大地・B－ 1990年 木口木版多色摺、油性インク・紙 19.5×27.1 2019年
109 042 小林敬生 星の時間・F 1994年 木口木版、手彩色・紙 41.0×26.7 2019年
110 139 小林敬生 楽園（エデン）－08・B－ 2008年 木口木版、手彩色・紙 38.8×35.6 2019年
111 140 小村雪岱 おせん 1941年 木版・紙 27.7×39.5 2019年
112 141 小村雪岱 おせん　庭先 1941年 木版・紙 26.8×39.0 2019年
113 142 コルヴィッツ，ケーテ 小さな自画像 1920年 リトグラフ・紙 23.0×20.8 2019年
114 053 鈴木竹柏 爛漫 制作年不明 顔料・紙 23.8×32.9 2019年
115 054 鈴木竹柏 輝く 制作年不明 顔料・紙 23.8×32.8 2019年
116 055 鈴木竹柏 山霧はれる 制作年不明 顔料・紙 71.7×59.5 2019年
117 056 鈴木竹柏 霧霽れる 制作年不明 顔料・紙 32.7×23.5 2019年
118 057 鈴木竹柏 錦秋 制作年不明 顔料・紙 31.8×40.0 2019年
119 143 鈴木竹柏 里の秋 制作年不明 顔料・紙 33.8×43.0 2019年
120 144 鈴木竹柏 輝く 制作年不明 顔料・紙 39.9×30.9 2019年
121 145 鈴木竹柏 霧霽れる 制作年不明 顔料・紙 23.8×32.8 2019年
122 146 鈴木竹柏 訪春 制作年不明 顔料・紙 21.4×26.5 2019年






2人のお使いの少女 1902年 ドライポイント、アクアチント・紙 22.7×14.9 2019年
125 052 髙山辰雄 聖家族 1975年 エッチング・紙 14.8×18.2 2019年
126 148 ドレ，ギュスターヴ シャトーブリアン作『アタラ』より 制作年不明 木口木版・紙 25.0×20.0 2019年
127 149 ドレ，ギュスターヴ ミルトン作『失楽園』 アダムとエヴァ 制作年不明 木口木版・紙 24.5×19.7 2019年
128 005 難波田龍起 形象 1957年 油彩・キャンヴァス 27.0×22.5 2019年
129 002 難波田龍起 ファンタジー　緑 1976年 水彩、パステル、インク・紙 22.5×32.0 2019年






作家名 作　品　名 制作年 技　法 寸法（㎝） 寄贈年
131 003 難波田龍起 山波 1988年 水彩、パステル、インク・紙 24.0×32.5 2019年
132 006 難波田龍起 生物的形象 1988年 油彩・キャンヴァス 15.0×21.8 2019年
133 001 難波田龍起 浮遊 1990年 水彩、パステル、インク・紙 23.5×31.5 2019年
134 004 難波田龍起 形象 1996年 油彩・キャンヴァス 18.0×14.0 2019年
135 008 難波田史男 少女 1967年 水彩、インク・紙 25.0×35.5 2019年
136 009 難波田史男 無題 1971年 水彩、インク・紙 25.0×34.5 2019年
137 010 難波田史男 空 1971年 水彩、インク・紙 20.5×32.0 2019年
138 011 難波田史男 空の橋 1972年 水彩、インク・紙 20.3×31.2 2019年
139 012 難波田史男 Untitled 1972年 水彩、インク・紙 23.0×34.0 2019年
140 013 難波田史男 Untitled 1972年 水彩、インク・紙 33.3×23.2 2019年
141 014 難波田史男 Untitled 1972年 水彩、インク・紙 24.8×34.8 2019年
142 150 古谷蒼韻 題名不詳 制作年不明 墨・紙 180.0×180.0 2010年
143 151 ブレイク，ピーター Costume Life Drawing 1982年 コロタイプ・紙 42.9×22.5 2019年
144 051 マーチン，ジョン
ミルトン作『失楽園』：楽園を追放さ
れるアダムとエヴァ 19世紀 メゾチント、エッチング・紙 19.2×27.5 2019年
145 152 宮崎進 女 制作年不明 油彩・キャンヴァス 22.6×15.7 2019年
146 153 村上友晴 Untitled 1978年 ドライポイント・紙 8.8×7.2 2019年
147 019 村上友晴 Untitled 1980年 油彩、鉛筆・紙 9.8×12.8 2019年
148 020 村上友晴 Untitled 1980年 油彩、鉛筆・紙 10.0×13.5 2019年
149 021 村上友晴 Untitled 1984年 木版・紙 23.5×17.5 2019年
150 022 村上友晴 Untitled 1985年 油彩、アクリル・紙 15.5×11.8 2019年
151 154 山口啓介 緑の柩－空に浮かぶ王の方舟 1989年 エッチング・紙 66.5×97.0 2019年
152 155 山口長男 題名不詳 制作年不明 水彩・紙 56.0×36.5 2019年
153 156 李禹煥 From Line 10 1981年 ドライポイント・紙 27.1×33.5 2019年
154 018 李禹煥 With Winds 1988年 顔料・キャンヴァス 65.0×53.2 2019年









157 050 ルオー，ジョルジュ 『ミセレーレ』：深き淵より… 1927年
エリオグラヴュール、
シュガー・アクアチント、
アクアチント、ルーレット、
ドライポイント、スクレイパー、
バーニッシャー・紙
42.8×59.6 2019年
※１　 展覧会図録とは『受贈記念 コレクター寺田小太郎―難波田龍起、相笠昌義を中心に―』（早稲田大学會津八一記念博
物館、2020年）を指す
